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I - INTRODUCCION 
Existen multitud de sustancias que al penetrar en el organismos 
cualquiera q_ue sea su vi.a de ingreso, producen alteraciones en 
los tejidos orgánicos ·::i en las funciones de los Órganos vi tales 
y se reconocen como s1l3 t ancias tóxicas o venenosas. 
II - VIAS DE INGR�SO 
Estos venenos pueden : .. 21: 
A - Ingeridos volunta::·ia o involuntariamente. ( de estos tratare· 
mos en la :presente lección). 
B - Inhalados en forma e.e polvos, gases, humos, vapores. 
C - Inyectados, mordecuras o picaduras de animales venenosos o 
por medio de hi:podérmicas. 
D - Contraídos por la piel, plantas, hongos. 
E Absorbidos a través de la piel, tales como el mercurio, los 
insecticidas fosforados, el benceno, etc. 
III - CLASES DE ENVE:NENAMIEHTOS 
Según el efecto que producen los venenos en el organismo, los po.­
demos clasificar en: 
A - CORROSIVOS 
B - IRRI'I:fu""fTES 
C - SISTEMATICOS 
A - VEITZNOS CORROSIVOS 
Son los que carcorr:en y destruyen los tejidos orgánicos con que 
entran en contacto, 
nature,leza: Según ;,u naturaleza, los corrosivos son elementos 
;lcalinos como legía. soda caústica, amoniaco, salitre, pota� ., ____ .,.__ / r , , , 
sa, cal vi\"E\, etc. o acidos como el sulf1..-i.:;.�ico, ni trico, oxa-­
lico, acético, etc. 
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Reconocimiento: puede Teconocerse un envenenamiento de esta 
naturaleza por los siguientes síntomas: 
- Labios y boca nacarados con señales de quemadura.
-· Dolores agudos en las vías digestivas (boca, garganta; , -"' eso.i:Br 
go, estómago: intestinos)º
- Sed intensa,
- Dificultad para hablar,
- Si el vene�o es glisol, se r2conocerá por el aliento o el
vómito oloroso o é,3te ácido.
Tratamiento: 
del corrosivo. 
lo p::-imero será procurar determinaT la na tura.le za 
- Para tratar un envenenado con cor:rosivos, rnmca se d:::ben dar
vomitivos. El trate,miento consistiré. en diluir la covcE.:ntre,-­
ciÓn del veneno.
- Si el corrosivo 22 alcalino la dilusiÓn se hará dandc al p'.:lr
ciente una ooll:.c:,..Ón de vinagre, limón o naranja
) 
en agua,
- Si el veneno es ácido, puede darse una colució:1 de s2J_ o
de bicarbons.to de sodio en agua, o leche de magnesia.e
- Para cualquiu0a de los dos casos pueden darse varios Yasos
de leche, clara de huevo batida en lecl:e o agua
..,, 
aceite de
oliva, harina mczclé,d?, en agua o tar..t,:Lél'l agu.a de cebada.
- Si el veneno llega a ser ácido glicérico o glisol; es el
único caso en qu,2 para un corrosivo se deben producir vÓ·­
mi tos dando gra:;:des cantidades de agua calada o con mos-­
taza; no deben clarse lechE¡: o aceites hasta q_ue el e8tÓma,­
go esté completa11ente vacío. Debe lavarse la boca con al·· 
cohol y agua, y 1arse a beber whisky o cognc,c con agu:1 o
vino puro.
B - VENENOS IRRITANTES 
Producen irritaciÓi, seneral de :�as vías digestivas la cuaJ. 
puede ser le-v-0 o g.�ave según la nat1:raleza, J.a cantidad in--
· a 1 
,/ " 1  geri .a y a eoncer, �rae ion ae_ vener:o. 
Naturaleza.: Estor: v=:n.enos ir:�i tantes proviene1c. gcneralrnent2 
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de metales o de sales metálicas como también de los compues·· 
tos formados por tales elementos. Como ejemplos podemos ci­
tar entre otros: antimonio, arsénico, cobre, yodo, plomo, 
fósforo, zinc, nitre,to de plata .. etc. 
Reconocimiento: 
- Sabor metálicc en la boca,
- dolor de estórr:ago,
- náuseas y vómito
- postración y
- generalmente shock
- manchas en los labios que cambian según el veneno: blancos
y arrugados; escuras y negros.
Tratamiento: Determinar la naturaleza del veneno, provocar 
vómito, dando sal: mostaza o alumbre disueltos en agua hasta 
lograr vaciar el estómago. Luego pueden darse claras de hue·­
vo disueltas en agua o leche, También puede darse leche pura, 
C - VENENOS SISTEMATICm 
Son llamados sist2mÉ.ticos pcrque el efecto q1J.e producer: estl 
localizado en el r;if,terr.:1. nerviosos general. 
Naturaleza: por J .o común los venenos sistemáticos provienc".l 
de drogas o medic::imentos para calmar el dolor o para hacer 
dormir. Por este ;r-:,·,.ivo
1 
el abuso de ellr:.2 afecta el sist2mL 
nervioso. 
Clasificación: Dese.e el punto de vista de sus efectos, J.os 
venenos sisº.iemáticos se puecen clasificar en: 
Deprimentes o nare:Ótico,3 y 
convulsivos 
1 - Venenos Deprirn2r.tes o Narcóticos 
Los venenos denrimentes son: opio, morfina, láudano Y 





- modorra y somnolencia 




pupilas contraiGas; no reaccionan ante la luz,
- pulso rápido y débil
- respiración leve e irregular
Tratamiento: Obtener atención médica in.�ediata y entre tanto: 
- Mantener despierto al paciente haciéndolo caminar, rocián­
dole la cara con agua fría, dándole golpes en los pies, etc.
- Provocar v6mitos dando soluciones como hemos visto anterior­
mente.
Estimular con inhalaciones de espíritu de amoniaco
- Dar café o té bien cargado
- Mantener áb:tige,do al paciente.
Si la respire:::iÓ,1 es ;nuy débil, ap�_icar respiración artifi­
cial y lr. beL:_ad.ona_, e�1t1·e ot:ros.
2 - Venenos Convulsivos: Son especialmente la nitroglicerina, 
el acido cie.nhidrico, los cianuros, la estricnina y la 
belladona, entre otros. 
Rece::.·· :::::'..micLtJ: s�:. el ·.re:OJ2I.v...J e::1 nitroglicerina, los sínto­
mas soE: 
Sensación a,  pesadez en la .::e:02za, mareo, jaqueca de la 
región fronta}_ hasta la E·c.1ca y el cuello, pulso irregu-­
lar, pupilas él:.latc.das, dolor en el pecho, debilidad 
muscular, náuseas -:,- vC:mito_, r.,érdida del conocimiento y 
convulsior.es. 
Si el veneno es cianuro; los síntc�aG son rápidos y pro­
gresivos. 
- Aliento a almendra amarga, mareo, náuseas y vómito,
reducción de la sensibilidad
J 
respiración fatigosa,
colapso profundo, convulsiones, funcionamiento muy
anormal de la respiración con espiraciones muy pro­
longadas.
Si el venP.no es estricnina los síntomas también son 
progre:, __ ,. . - , 
IV - SHOCK 
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- Sofocación, rostro amoratado (cianosis) músculos del 
cuello contraidos, cuello rígido, convulsiones, pér­
dida de la respiración. 
Tratamiento: Obtener atención médica, mantener acosta­
do al paciente y en quietud absoluta, provocar vómito, 
si la respiración falta, aplicar respiración artificial 
u oxigeno. 
En los envenenamientos con drogas, insecticidas, reme­
dios, etc. se menciona, generalmente en la etiqueta, 
el antídoto, el cual debe aplicarse inmediatamente. 
Existe un antídoto universal, cuando no se ha podido 
determinar la naturaleza del veneno y consiste en: 
Té bien cargado, carbón (pan quemado y molido) y la le­
che de magnesia o claras de huevo. Debe darse esta be­
bida cada cuarto de hora. 
El shock puede sobrevenir como consecuencia de un accidente, cual­
quiera que sea la lesión sufrida. Podemos decir que en este caso 
hay shock nervioso o también traumático. Fuera de éste, existe el 
shock hemorrágico, el shock pos-operatorio y el shock por acción 
tóxica. 
Definición: El shock es un estado de depresión general en el 
funcionamiento del organismo. El shock se caracteriza por una 
contracción de los vasos sanguíneos periféricos, lo cual hace 
que los grandes vasos internos se dilaten a su máximo calibre 
para poder alojar la sangre que no alcanza a circular por la epi­
dermis. Este fenómeno da lugar a que la piel sea tan pálida y 
fría. 
Síntomas del Shock: Intranquilidad, debilidad, emotividad y an­
siedad, ojos vacios, opacos, pupilas dilatadas, sed, piel pálida­
fría y húmeda, descenso general de la temperatura, tensión arte­
rial baja, respiración poco profunda e irregular, pulso muy dé., 
bil o ausente, náuseas. 
Tratamiento: Realmente el tratamiento de primeros auxilios para 
el shock consiste en prevenirlo de la siguiente manera: 
- abrigar al enfermo rara mantener la temperatura,
- mantenerlo acostado boca arriba.
dar líquidos caliente[; preferiblemente, siempre y cuando el




En una empresa agrícola o finca, la persona que debe estar en 
capacidad de atender sin pérdida de tiempo a los trabajadores 
que han sufrido envenenamiento o cualquier otra lesión de la 
que sobrevenga el shock es el Administrador, mayordomo o capa­
taz, ya que él es el directo responsable de la seguridad de los 
trabajadores a su cargo. 
No basta hacer curaciones, controlar hemorragias, evitar infec­
ciones, atender fracturas o envenenamientos, sino que es nece­
sario prevenir el shock en cada uno de estos casos. 
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